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3 ɉᶩɔુɍʍɲʇʎુɍʆɕʎᶬᖓៜʆ žᶬNothing about us without us”ᶬ۔ᬫᆔᬬ࠿ᒓʍঞΟᒓۍϹʍNGOᶬ
Disabled People’s OrganizationᶨDPIᶩɫ୯ٞɶɾˏ̃̎˂̉ʆᶬᬬ࠿ʊ᫟ɸʪ௔ጐʊ᫟ɶʅʎᶬᬬ࠿ᒓᔵ
᣸ɫבՒɶᶬ຅࠳ිʱପʃʘɬʆɡʪʇɣɥᶬɣʮʥʪɔᬬ࠿ʍ቎ϥ˸˝́ɕʍܛቃʱીɶɾɋ













































































































































































































৷Ԡ ׹ឞ ខងᬬ࠿ ᒴងᬬ࠿ ᣸Ϲᬬ࠿ ᎃቛᬬ࠿ ᇽᆔᬬ࠿ ᨁ᝖ᬬ࠿ ɼʍψ
ӂκף 3286630 264762 244254 622025 210129 249823 270381 1425256
ᄕ৷ 1915102 145656 139168 379989 119139 134489 140393   856268
ާ৷ 1371528 119106 105086 242036   90990 115334 129988   568988
ᄕ৷๚႟ 58ᶥ 55ᶥ 57ᶥ 61ᶥ 57ᶥ 54ᶥ 52ᶥ 60ᶥ
ާ৷๚႟ 42ᶥ 45ᶥ 43ᶥ 39ᶥ 43ᶥ 46ᶥ 48ᶥ 40ᶥ
Ԏ૗ᶺPopulation Census 1998, Government of Pakistan
Ż 90 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 *ɉ žMarriage preferences are largely determined by social norms in a given society.  In Pakistan, 
consanguineous marriages have been always preferred.  Cousin marriages are highly common. 
Pakistani society is highly complex with different ethnic groups, religious sects, languages and 
still existing castes; thus, it is up to social values and culture to decide what sort of marriage is 
desirable for an individual.  This type of marriage is everywhere and preferred by many different 
ethic and language groups, due to a highly complex fabric of socio-cultural, economic, religious 
and anthropological factors.  Such consanguineous marriage practice is among the major causes 
of various kinds of congenital impairments including multiple disabilities.ſ 





ʍ႟ɫᱝɮʉʩᶬɼʍ֚ࠜᆔ̍ᦧϧᆔʉ˴ʺˠˏᮅʊ᫟ɶʅ቎ϥʎ࿵ᮼᇗʆɡʪɋ 7  ᶩ  ᷝ
 ɉ᥎ញᏃߥʎᨁ᝖ᬬ࠿ʣᨁ्ᬬ࠿ʉʈᕫɍʉᬬ࠿ʱᄉʞԎɸׄیʊʉʂʅɣʪɋˉ˵˻ˡ˜ʹ̎ʍੜ
ᠪ؂ͫʱᥱɶʅᐂحʆɬʪׄیʍͥʃʆʡɡʪɪʡɶʫʉɣɋᬬ࠿ʍׄیΜ᫾ʎ˕ˬ̎ʊʉʪʘɬΟ













7 ɉᶩKhan, H. G. & others. Consanguinity Marriage in Pakistan: A Tradition or a Cultural Politics and Possible 






























































 ɉጅᒓɫ2005शʊ۔᥸ESCAPీϐʍ˵˙ˍ˽̉ʆឭ٨ɶɾᶬ˖˙ˁᦾݹʊಢᧅʍɡʪCenter for 
Disability in DevelopmentᶨCDDᶩʎᶬϒԳʎ࿔࠿୸Օʱ΂ʇɶɾໍթʱᜓʂʅɣɾ๥᫙ʍᎻᐨʆɡ
ʪɋ˫˿̉ˏʍށ૜۔ᬫNGO Handicap Internationalᶨ HIᶩʍோ୸ʱৃʅᶬHIၵᔵʍCBR˚̎́ʆ

































 ɉ಍াʍΟАʎᶬጅᒓɫ˧˃ˏ˕̉ʍ˼ˣˏˉ૗ᫎʱɶʅɣɾీϐᶬ2011 Ż 2015शʊˁʼ̉˕̎˧̎
˞ʇɶʅԎϥʂɾ  10  ᶬᶩ ˿˱̎́ʱଝ࿢ʇɸʪNGOᶬMilestoneᶨ˴ʺ́ˏ˞̎̉ᶩʇɣɥᬬ࠿ঞΟᒓ
ۍϹʆ ทᶬ፥ۿʍIndependent LivingᶨILᶩᶬ ఖಢៜʆʎᔵዒᄉໍᦉթʱᜓʂʅɣʪɋͥលʆលɧʏᶬ
ᬬ࠿ঞΟᒓɫͼ৔ʇʉʩᬬ࠿ᒓʍɾʠʊໍթʱ࢘᫕ɸʪঞΟᒓۍϹᶬᔵՕۍϹʆɡʪɋ࡬᫏ࡂʣࡂఎ
ɫבՒɸʪᥱणʍCBRʇʎࡸɶᄴʉʂʅɣʪɋᬬ࠿ᒓʍᔵዒᄉໍʆಐ׾ʉʸ˭̃̎˗ʇɣɧʏᔵዒ














































































12 ɉᶩSpecial Talent Exchange Programme (STEP) Pakistanʎᬬ࠿ঞΟᒓʆɡʪໍթࡂʍ˸˥˷˙˟ɉʸ˜ʹ˫
๤ɫዒʀͫɱɾʺˏ˿˴˦̎˟ɉ˯̎ˏʍNGOʆɡʩᶬঞΟᒓۍϹʆʎɡʪɫ˴ʺ́ˏ˞̎̉ʧʩʎኪѪ໏































































 ͫ ᨂਮࠍ ᱝᶬࣁᡋɉ2016 ɔᶬዿ3ۋʸˎʸރवຼCBRϥᠳܫؙɕᶬɖ̀˥˩̀˜̎ˍ˽̉ለኴɗ168׳ 2ᶬ016श3ಏᶬ
41 Ż 44ɉJANNETఖಢ̀˥˩̀˜̎ˍ˽̉֩ϥɉJANNET˦̉ˆ˿˝ˍ˻Ⴛۨለиϥɉ2008श3ಏ1 Ż 5ఖᶬ
CDD֩Տɉܫؙಅᶬhttp://www.normanet.ne.jp/~jannet/houkoku/200803houkoku.htmlɉ2016श8ಏ31ఖɉ
˖ʼ̉̃̎˟ 
 ·ᨂለΠ̍David Seddonᶨ2003 ɖᶩ᫕ᆌʊɩɰʪᬬ࠿ᶨᒓᶩԔᨂʍTwinŻTrack Approachʍ࠷Ⴛʊ؂ɰʅŻɔ᫕
ᆌᬬ࠿Ԕ೒ɕʇɔCommunity-Based Rehabilitation: CBRɕʍႻၤʇ៨ᯌ ɼᶬɶʅ՞ೖᆔʉ࠷ᣊʊʃɣʅʍᒑࡗɗ
۔ᬫ֩Տ෤ථ۔ᬫᏴ׹ለኴ૗ 
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